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DE LA PROVINCÍA DE LEON. 
Se suscr ibe e n l a R e d u c s i a n . c a s a J e D. J o s i ( i . IÍKÜONDD.—calle de Plater ías , a . * 7 , — i 50 reales semestre y 30 e l t r imest re e u la c a p i t a l . 
L o s auuuc ios se inser ta rán a medio real l inea p a r a los suscr i tores y ' in rea l l ínea p a r a los que no lo sean ! . 
• íuego que ius Áres. l lctt ldes y Secretarios reciban los números del B o l e -
tín i/ue correspoiulm a l i l is lr i to, dispondrán que se jije m ejemplar en el s i t io 
de costumbre, donde permanecerá hasta . t i recibo del número siguieiile. 
» Los Secretarios cuidarán de conservar los Bolet ines coleccionados ordena" 
damente p a r a su encuademación que deberá aer i f icarse c a d a u ñ o . — E l G o -
bernador , SAIVADOII Muuo.» 
• F - A J E I T E O F I O I - A X . . 
PRfiSMCIA DEL CIHSEJO DB MINISTROS. 
S . M. la Huilla nueslr» Senori 
[U. I). G . | y su ¡ íug iH la Real t'a-
inilia contiiiúiiii cu el Uoul Silioilo 
Ai'iinjucz sin novotlad en su impor-
taiitesul ud. 
D E L GOB1E11.NO D E PKOV1NCIA. 
Núm. 227 . 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
Subsecretaría—Negociado 1.' 
«La Reina (Q. D. G.JI ia loni-
do a bien maular se recomioudc á 
V . S . la suscrieion á la obra lilu-
lada «Hisloria il« las órdenes rni-
lilaies y demás conilecoracione» 
osiiaAolns» que publica en esta 
curto el Editor D José Gil Oor-
T c g a r a y , y ilisponeíM p top io l im-
po (jue ¡as cantidades que volunta-
riamonle ¡uviertau los Ayunlauiien-
tus cu la adquisición de dicha 
obra les sean de abono en sus res -
pectivas cuentas municipales. De 
H e d urden lo comunico á V . S . 
para los efectos correspondientes. 
Dios guarde á V . S . muclios aiíos. 
Madrid 30 de Abril de I K G / » — 
Cánovas.—Sr. Gobernador de la 
provincia de León.» 
L a que se i n s e r t a en e l B o l e l i n 
o / i c i a l r e c o m e n d a n d o á l o s A y i t n -
l a m i e n t e s s u a d q u i s i c i ó n , eá i /o 
i m p o r t e les s e r á de abono en s u s 
c u e n t a s . L e ó n l." de J u n t a de 
1864.—Salvador JJuro, 
Núm. 228., 
P o r l a S u b s e c r e t a r í a d e l M i n i s - . 
te r io de l a G o b e r n a c i ó n c o n f e c h a 
S de M a y o se me d i a : lo ql ie s i g u e : 
Por el Ministerio de Marina se 
dijo á este (le la Gobernación en 
12 de Abril próximo pasado lo s i -
guiente: 
«Excmo. S r . : A los Capitanes 
Generales de los dc|>urtamcutos de 
Marina,, digo hoy lo lino sigue: 
Enterada S . M. del expediente 
instruido á coiisccucucia' de una 
instancia promovida por Mr, Lonis 
Meolli'l, natural de Francia, veci-
no de Piirís y accidentalmente en 
esta Córte, en solicitud de que se 
declare, q.uc los exlvangeros pue-
den pescar libremente en las cos-
tas de Esparta sin excepción algu-
na y sin di>lincion de peces ni ma-
riscos, lo mismo que lo* pescado-
res del pais, expresándose los de-
rechos y obligaciones de estas, y 
que pueden lambicn como los E s -
pañoles expurtar al cxtrangoio y 
al.interior de España los produc-
tos de esta industria cu barcos do 
cualquiera tmton, pagando los do-
rechos de aduanas, puesto que, 
habiendo observado el abandono 
en que tienen los pescadores la 
inmensa riqueza de esta industria 
existen te en las costas desde Bayona 
á Portugal, está decidido á explo-
tarla y llevar sus proiluclus al in-
terior de España ó del cxlrangero, 
ha tenido á bien resolver: 
l . " Que el recurrente tiene 
derecho, eu virtud de los tratados 
existentes entre ambas naciones, 
para emplear en la pesca que em-
prenda sobre nuestras costas, pes-
cadores y buques franceses, bajo 
las condiciones, leyes y reglamen-
tos establecidos y siempre que ven-
gan provistos de un rol pescador 
ó cerlilicado en que constesu asien-
to en la inscripción marítima de 
su pais; toja .vez que en Francia 
se exige iguales ó equivalente» tc-
i quisilos ¿ nuestros pescadores y 
que debe existir entre unos y otros' 
absoluta reciprocidad dederechos:; 
2 ." Que pueda exportar al ex-
trangero ó importar al interior del 
Reino los productos do su industria 
en barcos (le cualquiera nación, 
sujetándose á las Leyes arance- ' 
lanas que establecen los derechos 
que'paga el pescado, según la ban-
dera de la embarcación qua lo 
conduce: 
5 . ' Que si el expresado Mr. 
Meeflet desea obtener una autoriza-
cien especial para establecer vive-
ros ó criaderos do ostras en.puntos 
determinados de las costas do E s -
paña, la solicite separada y cir— 
cunslanciadamenle del Coman-
dante de la respectiva provincia 
naval, el cual consultará con su 
informe por el conducto debido á 
este Ministerio asi como de cual-
quiera incidente no previsto por 
nuestra vigente legislaciun, á Bu 
de que el Gobierno do S . M. pue-
da apreciar si es ó no convonien-
le otorgarle dicha autorización, 
4 . ' Que se le conceda la f a -
cultad de introducir al interior to-
da clase de pescado fresco, á con-
dición deque sea cogido en los 
mares de España, por españoles 
matriculados y conducido á los 
puertos del Reino por embarca-
ciones nacionales. L o que de Real 
orden digo á V. E . para su noticia 
y cumplimiento en el caso do que 
el promovenle solicite llevar á ca -
bo su pensamiento en la compren-
sión de use departamento.» 
L o que se i n s e r í a en este p e -
r i ó d i c o o f i c i a l p a r a s u p u b l i c i d a d . 
León 1.* de J u n i o de 1 8 6 Í . — S a l -
vador Muro. 
Núm. 220. 
l u m n m m OE BEÜEÍICESCIL 
Pliego de condiciones bajo las que l a 
Junta provincial tic Beneíicenciasa-
ca á pública subasta el suininislro 
de 6 i arrobas de aceite de olivo p a m 
e l consumo de la casa Hospicio di-, 
esta c iudad. 
1." Sosaca á pública subasta e l s u -
mhustrode 64 arrobas do aceito do o l i -
vo para el cunsuino de la casa Hospi-
cio de esta ciudad, bajo el lipo máximo-
de 07 rs . cada arroba. 
' i . ' E l remate leadrá lugar eu el 
lucal del Gobierno de osla prov in -
cia el dia 16 de Junio y liora. 
de las once de su maftdiia ante el S r . ; 
Gubcmador, un Diputado provincial 
y un Vocal de la Junta . 
3 . " E l aceite h a d e ser de superior-
calidad; bien clarilicadci.. sin puso, de 
buen color y sabor y s in mezcla (le nin-
guna espacie. 
4 . " E l conlral isla entregara cada, 
quince días, en la Adminislracion del 
eslablecimieulo las arrobas que se lo 
pidan par la persona encargada á osle, 
objeto, que serán de B á 6 arroba* 
peco mas ó menos cada quiaecua, cuyo 
pedido se le hará con 3 dias de an l ic i -
pacion y empezará á suminlslrar des-
de l . ' U e Jul io próximo. 
5 . ' E l accile será reconocido en et 
acto de la entrega por una comí-
s¡o« déla Junta ó persona que el Sv^ 
Gobernador Presidente designe. 
6. " S i del reconucimieuto resultase 
no ser de recibo el aceite, el contratis-
ta pagará por vía do multa 100 r s -
en cada dia que esto sucediere, sin perjui-
cio de comprarse á sus expensas el que 
debiera entregar, é iguales perjuicios, 
sufrirá caso de no yerilicar á liempo 1A 
entrega del pedido que se le llaga. 
7 . ' Para los efectos de la condición, 
anterior se sujetará el conlratisla al fa-
llo do dos peritos, uno mimbrado por 
él y otro por esta J imia , y si no resul -
tuse conformidad, al de un tercero qua 
nombrará el seriar Gobernador. • 
8. ' E l pago del aceite, se l iara 
mciisualmcnle, del que haya entre-
gado, previa la correspondiente l iqu i -
dación. 
9 . " Para tomar partp en la salías^ 
ta es indispensable acreditar haber he-
cho uiv depósito por cantidad de M O 
r s . eu la Tesorería de Hacienda púbiicS 
d e t t l a provincia, e r c u a l .se^dcyQlvecá 
ásus dueños concluida que sea la s u -
basta, ¿sceplo al rematanle que queda-
rá comí) garantía dulcunirato, y no ie 
seiNwhvudlo Imsta que acrcdile haber 
heuho la lolal entrega del aceite subas-
lado .' 
lO.1 L a s jiropoííicionñs se harán, en 
pliegos cerrados que se depositaran en 
\ú Caja que para este objeto se colocará 
OH la portería de esta (Jobierno ó en el 
acto de la subasta, acompañándose el 
documento que acredite habar hecho e l 
depósito que habla la condición a n -
terior, y no se admitirá ninguna que 
exceda ael lipo lijado; debiéndose 
redactar con arreglo al siguiente mo-
delo. 
11." " S i resultasen dos ó mas propo-
siciones iguales, se abrirá licitación 
verb d solo entro sus-autores. por es-
paciado 10 minutos. • 
12.4 Son de cuenta del contratista 
los (íaslos de. escritura y demás que se 
originen por la celebración de lá subas-
l a , así com.) entregar una copia s i m -
ple do ella en la S;:cretana dula Junta. 
León 80 de Muyo de 1 8 6 í . — E l Go-
bernador Presidente, Salvador Muro .— 
V A . de l a J u n t a . — E l Secretario, ü i g i -
nio Cuervo Arango. , 
: Modelo de proposición. 
Don N., , . N vecino do: me 
comprometo á suministrar Oí arrobas 
lie uiieilti piij-a el consumo de l a . casa 
Ho-ipicio de esla ciudad, con estricta 
sujeción al pbego de condiciones for-
mado al efticto^al precio de. . . . r s . c a -
da arroba. (Sa expresará en le l ra la' 
cantidad) 
Fecha y firma del proponente 
— 2 -
Pliego de condiciones bajó las que la 
Junta provincial de fíeiieficrncia s u -
ca d pública subasta e l suministro 
de. 310 arrobas de garbanzos para . 
el consumo de los acofji tas de la 
casa Hospicio de esta ciudad. 
1. ' Se saca ií pública licitación el 
suministi-o da 310 arrobas de g a r -
b i m z i s pañi consumo de los a c o -
gidos del Hospicio du esta ciudad', ' 
bnjo el tipo máx imo d e 2 5 rs . cada a r -
roba . 
2 . * E ! remate tendrá lugar en el 
local del Gobierno da esta provinc ia 
e l ' d í a 16 de Jun io y hora de las 1*2 
áa su maürtnn ante el S r . G o b e r n a -
dor, u n Diputado prov inc ia l y .un 
Vocal ,de- l . i J u n t a . 
3 . ' E l garbanzo ha de ser de bijfin 
tama i ín , l impio, s in a v e n » , de buena 
c a l i d a d , que tengan excelente cociun 
y sean suaves al paladar , sujetándo-
se á la pfiuoba que de ellos se h a g a 
en el Estab lec imiento . 
4 . ' K l contrat ista eutregavA c a -
da 15 d ias en la Administración del 
Kstablecimiento las arrobas que so 
le pidan por Ja persona encar<r»'dn á 
«¿te objeto, que serán de 25 A ¡27 a r -
robas cada qu incena , c u y o pedido se 
l e ' h a r á con 3 dias de anticipación 
y empezará á sumin is t ra r desde'' 1." 
de J u l i o . ' 
• . 5.* Los garbanzos.serán reconoc i -
dos en el acto de l a entrega / p o r u u a 
comisión de l a J u n t a ó persona que 
el, ¿3r.rvÍjQbetn;aíÍ9r . ^ r e s i d e n t e , de- , 
s i g n e . 
6 * S i del reconocimiento resultar 
sen no ser de recibo los garbautos el 
contra l ista pagará por v í a de mul ta 
100 r s . en cada d ía que esto sucedie -
re, s in perjuicio de comprarse A sus 
expensas los que debiera .entre^nr. é 
iguales perjuicios sufr i rá casó de no 
verif icar A tiempo l a ent rega del p e -
dido,que' se le h a g a 
7 ' P á r a l o s efectos de l a condi-
ción anterior se sujetará el , con t ra -
tista al fallo de dos peritos, uno nom-
brado por él y otro por esta J u n t a , y 
sí no resultase conformidad, a l de u n 
tercero que nombrará e l 8 r : Gober -
nador. 
8 . ' Rl papro de los garbanzos se 
hará mensnalmonte. de los que h a y a ; 
eutreyad0! próvia l a correspondiente 
l iquidación. ... 
9 . * P u r a tomar parte en la s u -
basta es indispimsable acreditar h a -
bbr hecho' un depósito por cant idad 
de 1.000 r s . en la Tesorería de H a -
cienda pública de esta prov inc ia , e l 
cual se devolverá á s u s dueños c o n -
c lu ida que sea la s u b a s t a , escepto al 
rematante que quedará como g a r a n -
tía del contrato, y no Je será d e m e l - . 
to h a s t a que acredito haber hecho 
l a total entrega , 
lO.1 i. L a s proposiciones se liarán< 
en plie&os cerrados que se deposita-
rán en la Ca ja que pará oste efuctp 
se colocará én la portería de este 'Go-
bierno, ó en el a c t o ' d e l a ' s u b a s t a , 
acompañándose .el documento que 
acredite haber, hecho el depósito da 
que habla la coiidicion anterior , y no, 
so admi t i rá n i n g u n a que esceda del 
tipo fijado, debiéndose redactar con. 
arreglo 'a l s iguiente modelo. 
11. '' S i resultasen dos ó más pro-
posiciones iguales se abrirá l ic i taciou 
verbal ,solo ;entre s u s autores por e s -
pacio de diez minutos . 
1 2 . ' Son de cuenta del contrat is -
ta, los "gastos de Escr i tu ra y demás 
que se originen por la- celebración do 
la subas ta , :as i como ; ent regar ; .una 
copia s imple de ella en la Secretaría 
de la J u n t a . 
León 30 dé Mayo dé 1834 .— E l Go-
bernador Presidente, Salvador Muro. 
— P. A . de la J n n t á . — K l Secretar io , 
H i g í n i o Cuervo A r a n g o . 
Modelo de. proposición. . . 
Oon K . N . vecino d e . . . . . me com.-i 
prometo á sumin is t ra r 310 arrobas 
de garbanzos p a r a ' el consumó dé' 
los acogidos dé la c a s a ' Hospicio' dé 
esta c i u d a d , con e s t r i c t a , sujeción al 
pliego de. condiciones formado a l 
efecto, pl precio de r s . cada 
arroh'i (Se expresará en letra la can -
t idad.) •" 1 i 
F e c h a y firma del proponente. 
Pl iego-de condiciones bajo las cuales 
la Junta provincial de Jieneficettcia 
saca á pidUicá subasta el suministro 
de l.'SOO arrobas de carbón de roble 
ó encina pura el consumo de l á casd 
Hospicio de esla ciudad. 
{ . ' Se saca á pública YicUamon el su -
miniElro de l 500 arrotms <Ie carbón de 
roble ó.enciiia (),ar.r,el cousinnu de los ¡ICI-
gídos do la casa Hospiciu de ett;) ci-idiid; 
¿ajo eí i/po méx'foiQ de 4 rs. cada arroba. 
2. ' . M fomalf pendra lunar ea el local 
do este (¿obieniQ .de provincia el ti ¡a 17 de 
Junio y hora de las doce <JQ SU miiñaua anr 
le el Sr. GchcriKiJor, un Diptilado provin-
cialy «a Yucdl ilo la Júnúi. 
, 3.* ICt r.»rl)oa será de e'tciaa órolilede 
bueiiii iialiil.ni, S'vo de CÍM'I.É no descascada 
y que sea'iifapto, y sin tizos. 
4. a Será reeoniicidu en el ai'lo do laen-
Irega por um coniistuii de la Jnniu ó | ier : 
SOIUI que el S r . Gobt-ruador presidente du-
sigae. 1 ' 
5. * .Sivdí)' recon mi miento resaltase no 
ser Hí; recibo ui carnoii,. el i);.ntral¡si¡t j ia-
garu jior via .do iimliu ^¡)D rs. en ca.ja en -
; Ire^n que esl» stiktedi<*ie, sin [iL'rjuiciü do' 
cüni()rur.ie ásui expeitsusniipte debiera e n -
| ireyar. . .• , . • . 
| . U.? Para los eif.'Ctoí-de la contiieionan-
i terior so stijftará el eeniratislii ,il f.illo de 
<1 ;s IUTÍIOS, II'IO aniniíni lo por ¿i "v utro 
por ta Jiiiii.i, y sino nsal t i re confunniibiil 
' a! de aii turenro qim nombrará et Sr . Uo-
j bertiiid!!!- . " ~ 
j 7." \ i \ «vjittratísta onlro^aiá en los a l -
iiiíiceues del ICsl;iiileeini!entf» ta milud del 
cartion -pie su contrata en ludo el mes de 
. Julio itió^iniú y IJ uiru mita i en el. de S e - . 
! liendire. • 
| ti.1 Kl pjííii del-carlión sa hará en el 
i'mes df!, Ayiifüu de las arcobits que haya 
' eutrngnd" Julio, y'en el de O.-iulire de 
las ipie eiiiri-^ue na Sijii.ímbre,1 previa la 
curresiion.líeme tíqniducíon. 
y . ' Para lomar pariu en la subasta es 
, indispensable acieililur habar lieclu) un dn-
¡ piísito 'par ca ili lad du 3 O rs en la Teso-
' rería \U Haciündj'publica d¡( esiii' provin-
• cía, el <;u¡i| s.» ibfvoiver-i y sin dueños ,¿oii-: 
• eluida que sea Ja! siibasla,• excepto al rema-
, lanie que qnedará como gavaulía y: á r e s - -
pnnder d¡d cnnlrato, y no le será devuelto 
hasia ijiie armliie liaber lieulio la total en-
; irega (Jld ('arboa solwsiíido. 
J, 10.' Las ' próp s¡cíones so liarán en* 
[ plhígos cerrados ipie se' deposiuuíin en la 
caja qtia nara este nbjiítn se colocará en ta 
portería del Gobierno eivilj A en acto 
de la subasta, neijmpiiaáuilose el documenio 
qucaeiedite haber lij-clxiel duiiósid) de que 
f se lupila en lu anterior eondieiou, y no se 
adiuitira ninguna que e^eeda del ,lipü fi ja-
do, deb¡émlo-<e redactar cun arreglo al s i -
guiniite (nodulo. 
1.1/ Si resultasen dos 6 mas proposi-
cíoinis ignalts se abrirá lícitaeion vi-rlia) 
snlu entre sus autores por eípacio do 10 
m ¡ti II losi 
12.' Son de cuenta' del contratista los 
gns'ó* de escriinni y 'detnás que se origi-
nen por la ceíebraeiiin de la subtislá, así 
como eniivgnr una .copia simple de ella en 
la-Secretaria de la Junta. 
Loen 30 de Mayo de I f i f t i . - iE l ' ( io -
liernador Pre-idenle, S-dcndor Muro —. 
P A. de la Junta.—lil Sucrelario, Higínio 
Cuervo Arango. 
Modelo de proposición. 
. Don N. N..'. ., veciti" de me com-
proinuto. á suministrar 1.500 arrobas de 
cnrlio» de ciiciiia ó roble para ei consumo 
de la casa Hospicio de esla ciudad, con 
cxlricla sujeción al pliego de cüiidictones 
formado al efecto,- al precio de rs. cada 
arroba. (Se t-spresara va ielra Ja caiiiídai).) 
Fecha y Urina del proponenle. 
PUat jodc condiciones bajo las que l a 
Junta • provincial de fíeneficenciá 
saca á pública subasta el suministro 
de 2,500 arrobqs de carbón mineral 
p a r a consumo en fas cocinas de l a 
casa Hospicio de esta c iudad. 
J . * Se saca á pública licilacioií el s u -
ministro de 2 831 arrobas di» c-irfion de 
, piedra jura consumo en las encinas du la 
. casa II •spiriii de '^t,! riu-l.nl, bajit td lipo 
: máxi•no de 1 real lO.cííiffrtlos eadj anoba. 
2.* E l remate ^ndFfl^lBüajv'éii «I local 
i de usté Uiibiernü •"dít ^ríívlncral.oi dj.i 17 
| de junioy !ior.i;diT la^^i)':'-^^^!'¡iiañaim 
j ante el Sr . Gnbernadúr,,'un.-Diputado pn>'-
vimOal y un Voiíal'di'éíl:t Jiiiila^" 
l 5 * Kl earbun^en-'^de jiiréna calidad, 
I lnníjiQ/craso, basta^ífVÍjl'raínrflü, sin pidvo, que ii'» cont'jng.i calhuda ni exquirto. 4 1 St ' ia r< ¡ ¡uiL'i ido en ei acin de la 
I entrega por una fnuiision de la Juul.i o 
! persona (pie el Sr . (inb'iriiadur Presidente 
j designe. 
fi.* Si del reennoídmiento resollase 
¡ no sur dé recibo "ércVírlmn, él comhiiisia 
pagará por v¡a de innlia rs . en oi la 
entrega que esto su •edierc, sin perjueio 
do comimirse á sus expensas' el riño debie-
ra einregar. 
(i.* Para los''fet:tos do I» condieim! an-
terior se sujetará e' . 'miransia x\ fallo da 
dns, pfi 'Hos, uno •..^..ibrado.por ¿I, y otro 
por Ir. Junta, y sino resallare conformidad 
al de n ú lercero quo noinin-jiá el S r . ü o -
beniador. 
7.* contra lista entrfg irá en ¡os a l -
macenes del £¡si;ilileutmÍt!¡i¡o la iniiii l . de l ' 
carbón <|ue se subasia en l>>.|o d mes do 
Ju.'io próximo, y laoliu aiit ideu. el \U 
St-tici-dire.' 
H.Á Kl pago del curlion, liará en el 
mes de Agosto do-lns arreiiiis que haya 
enlrtigíidoeii Julio, y. im el ib:. ÜdiuI-t-J de 
las qiii! enliegiie en Siiiiembro pnívia k 
correspou•¡imite liquidación. 
9.". Para lomar parí-*, en la subasta es 
indispt-nsdd^ ai-.ivdiiar liibcr b.'dio na 
depós.Lo por eaitli U l le Ó.).» rs. en la Te . 
¡•orenVd'j Il.uri.judii p/iliiica de esta pro-
vincia, el cual se davi'lveni á sus diifiius 
cuncluida que sea la subasla, esei-plo al 
renialauui (¡ue quedara couio gurauiía y 
á responder del cu nato, y tío le sera de-
vucllo basta que arredile haber l¡ 'din la 
tül.il ciiliega del carbón subastado. 
i'.).* Las pi'0|ni-i¿<;íones -ÍU lia án en 
pliegcs cerradas qiin su deposilanin «n la * 
caja que para este ol.j.-iíi se u<t¡(,cará e n la 
purten'a del ü.ibierr.o civil, ó en el acto 
de la: subasta, acofitpañaiii/osií (¡/ dncumen-
tu que acriidil** bab-u; liycbo el depósiio 
quu balda en la condicum anterior, y no 
Se admiiirá uingumi que exceda del lipo 
¡ijado, dtíli¡mtiustí redactar COK aneglo 1^ 
siguienio aiüdt.-lo. 
U. ' , Si resu'tjsen des ó mas proposi-
ciones iguales se abrirá )ÍcÍlai;ioii verbal 
solo entre ¿us iiülures por espacio de diez 
niiuutos. 
12.a S o n de uueiUa del citulratista b'S 
gastos de esci iiura y dem i¿ que se origi-
dtíu por lauHleÜraciitu i l* l;i auinistu,' asi 
cumo euiregar uiui.copia simple do elbí.eii 
la-Secretaria de la JuuU 
León 30 de Mayo de IS í i i — E l Üu-
beroader Presideuie, Si lvador Muro.-— 
P. A. de la Juma.—El Sucrelario, Higínio 
Cuervo Arango. , 
1 Modelo de proposición. 
Don. N N vecino de., . , me 
comprometo á suministrar 2,1300 a r ro-
b'ts de Crfrbou de pudra [larn la rocina 
de la casi. Hospicio de esla ciudad, con 
estricta sujeción al 'pliego de coudicienei 
formado al eft-cio, at p'reóiíi de.... rs. cada 
arroba. (Se expresará en lelra la can-
tidad ) 
Fecha y firma del propotienio. 
Núm. 230. 
H))bién.(ln!n<!.^cmithló-el Sr. (I«fi! di¡ l:i <!:i|.i ile'qflnilos i U la pivjvirifjia la relación á WiintMcion ss inserta, hs dimesto 
se itiililiqiie-por-m'í'lin de esle iwriódici) blieial para cononunieolo d» las .<3o •[)t»raci'mes inlerisís las 'pnwiniendn á los respeetivoj 
10 diil actual.en la caja citada, pnss en btro 
AiüRO. 
ÍÍV; | Jit 1 ' J U j I H j -J/\. '»HJ MI* I j/WI II/ - I I V.»/ I S I U i l d l I* 1 •JH W >1 I II I r^II l>< > '-' l l l í l . ' 4 \ ' [."ri ( l i l i 
Alcaldes qutí''"Vei;ifi(j!iP.n el pago do lo que cada Ayuntamiento adeuda antes del .(lia 11 
caso s(?,¿xpw¡ii''an comisiones de ¡apremio. León !.• de Junio de 1864.—SALVADOR M 
Caja ele quintos do la provincia de León. REriPLAZO DE'1.864. 
lil'XACION i w m t i a l tfa l a s qninlo.s de d icho i r o m n l i i z o q w e n t r a r o n d r o l n e r r o c i o n y r e s i t l l a r o n - i m l H l r s . con expres ión de l a l t a , y . b a j a en l a 
c a j a , d m y r a c i o n e s de p a n y r a m a s que dévenr ju rok , y 'deben s e r r e i n t e g r a d o s p o r tos A y u n t a m i e n t o s con a r r e g l o á órdenes v i g e n t e s . 
T O T A L 
D I A S . 
AVUNTIHIKSTOS. 
Villavelasco. . . 
l'aritdHscca. . . . 
].a l i m i i a . . . . 
. \r j;au/a 
liiica de I luérgano. . 
V i l lava iu l re . . . . 
VillatVanca. . . . 
Valle do Finnllodn. . 
l'iiran/.anoa. . . . 
Va ldcmimla . . • 
Camiiiinarava. . . 
Trabaclsln'.' . . • . 
Vi'^ns ilt'l (;onila<lo: 
l'alacios llül S i l . . 
41 arias d i l'aicílfs . 
Campo (lo la Lomba.' 
Villamiova (leJamúz 
Ilodioziüo. . . . 
>'0.\ l] i¡¡ES. 
Maimi'l Cuasia .MoUiha. . 
Anlonio Mutiles ÜIIIÍÜI'ITÍ. . 
Tnmás'Sanchcz.ltnbles. .. . 
Sahliíign Oti-rn Vi'jia- . ' • 
Isidro' ll;.(:as Valdcon. . . 
I'i'ilrn l!iali'i«n(7. (¡arela. . 
Jiiaquin Marlinoz IlaHwa. . 
Angel Diaz Alvarez . . . 
ü.iiiiHiinln Alvjruz Fernandez. 
Julián del iilanco liianco. . 
.losó Lorinmi (luinilos. . 
Jo3ivI.ii|ii-z Huorla. . . . 
( j iyclano ( ¡arda Villa. . . 
lisioba» .Morada y Biumoi' • 
(lasiiniro ^abugo Mvarez . • . 
Anlonio Rabanal Alvarez. • . 
Manuel l'Vrnandi'Z Pajares. . 
Anlonio (iareia. . : . . . . 
T O T A L . 
Ki-cli¡i, ile ¡FYclia en qni! 
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' Importa esta relación L 
Gefe de la caja, Pedro Isla. 
figurados ochocientos itreinta reales vn. con nóvenla céntimos. Lcon.31 de Mayo de Í S G i . = E l 
Núm. 251. 
S e ha l la v a c a n t e - l a p laza do 
¡Secrolano del A y u i i t a i n i u i i l » de 
Jiarjas1 con l a dólifciói i ' i i i i u . i l • <!« 
'¿.OllO r s . L o s . a s | i i r a n t e s á el la 
l i i r igir / in s u s sol ic i luc ios i l o c u m i M i -
l adas al A l c a l d e del refer ido A y i l i i -
I n M i i c n i o : d e n t r o de los:.50 (l ias s i -
gu ien tes al d e la p i ib l i cae ion ilé 
e s t e a n u n c i o en e l Uule t in o l ie ia l 
i le la prov inc ia y eu l á G a c e t a . d e 
M a d r i d . T r a s c i i m d o es te t é r m i n o 
üe procederá .por e l c i tado A y u n -
tamiento á la provisión de lá m e n -
l i o n a d a plaza ;i l enor d e . l o . d i s -
puesto en el I teal d e c r e l n de 1!) 
de O c t u b r e de i¡>C>3. L e ó n i . " de 
J u n i o de 1 8 1 1 4 . — S a l v a d o r M u r o . 
C o n t i n ú a ta s i i s c r i c i o n a b i e r t a en 
ésta p r o v i n c i a p a r a .nler i i ier á 
l a s d e s g r a c i a s c a u s a d a s p o r é l 
terremoto de M a n i l a . 
.Parroquia ,del Salvador deí 
. Nido. 191,84 
Itecaudadó por las coini-
siones.Ue.ésta ciudad. ,. 2 .1áS.84 
2 .321,08 
S u s c r i l o . a n t e r i o r m e n t e . , . n i . 4 1 7 , 9 
73 .738 ,77 
DELOS AYüNTAMlliNl'OS. 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
. . . . V i l l e z u . . 
Té i ' in i i i áda la reo l i f i cac ion de l 
a m i l l a r a m i e n t o do e s l e A y u t i l a -
[niciiUi (|u(! h a d e s e r v i r de base 
para la i 'onnacion del r e p a r t i m i e n -
to de c o n l r i b u c i o t i l e r n t o i i a l del 
año económico de 1 8 U 4 al 1 8 6 5 , 
se l la l la de m a n i l i e s l o al públ ico 
r n la Secretar j» : del m i s m o , r|Lie 
está s i luadá en la c a l l e d e S a n M i -
g u e l , c a s a i l eL q u e la desempefta 
d e s d e las o c h o de la m'tiAnn» á las 
dos de la tarde de c a d a uno de los 
.odio (l ias s i g u i e n t e s á la inserción 
de este a n ú i i c w en e l J B o l e l i n o l i -
c i a l j l e la p r o v i n c i a , los c o u l r i b u -
ye.n.lcs lai i ió' v e c i n o s c o m o fo ras lé -
ros q u e q u i e r a n i n f o r m a r s e de é l . 
lo ivor.ilicaráu dentro del lérjtuino 
a r r iha s i ñ a j a d o , p u e s pasado no 
h a b í a l u n a r á r e c l a m a r de a g r a -
v ió. V i l l ezu y M a y o 2 5 de 1 8 6 4 . — 
E l A l c a M c . i l a t iue l D a j o . -
R a m o n K l o r e z , S o c r e l a i i o . 
P. O. 
i l c a l d i a c o n s t i t u c i o n a l de 
, Y u l d e v i m b r e . 
E l a n i i l l a r a m i e o t o rec t i l i cado 
d e la r¡(|U"'za ¡n inueb le , cu l t i vo 
y gana i l ' enu ' que lia . e s f r v i r de 
base j i a r á el r c p á r l i m i e n l u (le la 
cont r ibuc ión t e r r i l o n a l del p r ó x i -
mo ano económico , ^e ha l la rá d e 
m a n i l i e s l o en la S e c r e t a r i a de e s l e 
A y u n l a i i i i e n l o por l é r m i n u de s e i s 
d i a s . d e s d e la inserción, de este 
aniiiic'ii) eii el B n l e ü n ol ic ia l de la 
p r o v i n c i a , para q u e e n el m i s m o 
té i in i f io púei lau los i n t c c c s a i l u s 
r e e l a h i a r de a g r a v i o s . V a l d e v i m -
bre Mayo ¿ 5 de 1 8 1 1 4 . — I ' e d r o 
A l v a r e z . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
S a n t a s M a r t a s . 
Terminada Ja reclillcacion díl 
aniillaramieulo que ha de servir de 
base para,I;) formación del r.epai'-. 
timieii.to la coniobucioa terri-
torial del año p r ó x i m o económico 
de 18(54 á I 8 ' i 5 , que dA p r i n c i -
pio en pr imero d c l u l i u , c u y o a m : -
l l a r a m i e n l o se ha l la de m a n i l i e s l o 
en 'a Secretar ía del A y u n l irniiMito 
por el l é n u i i i p de 8 días desde la 
inserción de este a n u n c i o en e l 
B o l e l i n oficial de la p r o v i i c i a , los 
c o u l r i b u y e n l e s l iui lo V Í Í C Í I I O S c i r i o . 
lo ras loroS ip ie págmm e m i t í i b u c m n 
en ,es te A y u n l a m i e n l o h a r á n i'i r e -
o ia inac io i i lie agrav ios y pasado d i -
c h o plazo no se oye r e c l a m a c i ó n 
a l g u n a . S a n t a s M a r í a s '¿'J de H a y o 
de : 1 8 ü ' t . — E l A l c a l d e , José P é r e z . 
A l c a l d i a . c o n s t í l u c i o n a l de 
L a g o de CarUCedo-
T e r m i n a d o e l amil laramionl(> ' 
a l por m e n o r de la r iqueza rúsl i— 
c a , u r b a n a y ¡«ocuaria de este m u -
i r 'c ip io, se ha l la expuesto a! p ú -
bl ico por el l é ru i iuo de 8 ( l ias s i -
gu ie í i l es a l de la p u M i c a c i o u d e -
esto a i i t i u n o en el B o l e l i n o l i c i a l 
diy la provincia para q u e l legue .1 
conoc imien to de los m l c i e s a i l o s - y 
poder oírles de a g r a v i o s s i para e l lo ' 
e x p u s i e r e n r a z o n e s f u n d a i l u s . L a -
. i i •: 
M 





¡jo y Majo 2 9 Je 1864 .—Juan ¡ 
P e r c i . 
. Alcaldía constitucional de 
Astorga. 
Autorizado este Ayuntamiento 
para la corla y venta de sesenta 
pies dé chopo del paseo alameda 
de la ciudad, tendrá electo, la sú-
banla en las Salas consisloriales de 
la misma el dia veinte del próximo 
mes do Junio á las doce de su ma-
ñana, bajo el tipo de 2 580 rs. en 
que lian sido ¡asados por el perso-
nal facultativo. Astorga27 deMa-
yo de I S S Í . — M a t í a s Arias. 
D E L O S J U Z G A D O S . . 
D- Braulio García Gamboa, Juez 
de iirimera instancia de esta 
vi l la. 
Por el presente primer edicto, 
cito, llamo y emplazo á Crisanla 
Prado de Godos, residente en 
Grajal de Campos, coulra quien 
estoy instinyemlo causa criminal 
por el delito de hurlo, para que se 
présenle en la cárcel pública de 
esla villa, pues de no hacerlo den' 
tro de nueve dias la parará el per-
juieioque haya lugar. Dado en Va-
leria la Buena á veinte y tres de 
Hayo de mil oclioeientos sesenta 
y cualio.—Braulio García.—Por 
su uiandadu, Maximino Alonso. 
m: LAS OFICINAS DE DESAMOUTIZACION. 
COMISION P l i I N C I P A L 
OE. VENTAS DK BIKNBS NACIONALES DE. 
LA I'KOYINCIA. DE LEOS.. 
JSclacion de las aújmlicaciones expedi-
ilus por tu Junta s m e r i n r de Vcn-
' tas i'n sesiun de 24 del actual . 
E E M A T E S DEL 28 DE MARZO |Í|.TUI0.=ES-
c n i i i A X O D . F / e s i o DE NAVA. 
U n a heredad término de V i l i n d e -
soto di; la Cülefrtata de S . Is idro , n ú -
mero 2 10(3 y otros del inventar io , r e -
m a t a d a ¡jor D. Miguól G a r c í a , v e c i -
j io .de Vit ladesoto, en 84 .000 r e a j e s . 
U n a huer ta en i d . de la A b a d í a 
d e S . Is idro, n ú m . 2.261 y otros del 
inventar io , rematada por D. M iguó l 
f la ro ia , vecino de Vi l ladesoto, en 
28.100. ra . 
U n a t ierra con parte de prado e n 
i d . de la mirima procedencia , número 
2 . 2 0 5 y otrus del inventar io , remata -
da por D. Andrés Suarez , vec ino do 
"Villadesoto, en 52.1.00 rs . 
U n a herednd. en Vi l ladesoto y 
Orul leros de su. lubr ica , n ú m . 4 3 2 2 4 
otros del inventar io , , rematada por 
f l mismo D. Andrés, en 12.100 r s . 
Otra heredad en V i l labá l ter de l a 
ffib'rifca d e S . Is idro de L e ó n , número 
43;12ü y otros del: ¡nvehtar io l : rema-
t a d a got D. Ignac io A lyarez , , vecino, 
de l^epn, en 30.300 ra . 
^ U n prado en á'.cAndrés'del B a b a -
nedb, de la CatedraVdeLeón, número 
i . ,476 y qtjK>>. M , inven.tpr.io,. rema-
tado por D. Tomás A l v a r e z , de S a n 
Andrés, en 17.000 rs . 
. . . . U n a heredad en Troba jo del C a -
mino de t o s Capel lanes dó Coro de la 
Catedral de León, n ú m . 1.549 y otros 
del iuventar io , rematada-por D A m -
brosio V i l l ave rde , vecino de S . A n -
drés, en 19.000 rs . 
O t r a heredad en Vi l labálter del 
Cabildo Catedra l de León , n ú -
mero 742 y oíros del inventar io , r e -
matada por D. Pedro M u ñ o z , vec ino 
de L e o u , en 44 .000 r s . 
U n a t ierra en Vi l labál ter y A z a -
dinos del Cabi ldo C a t e d r a l , r e m a t a - , 
da por D. Mariano J o l i s . - d e L e ó n , 
en 1.02.450 r s . 
U n prado en S . Andrés del R a b a -
nedo de la Mitra de León, n ú m . 8 y 
otros del inventar io , rematado por 
D. .losó Fernandez , en 2 .020 r s . 
U n a heredad en F e r r a l de s u R e c -
to r ía , n ú m . 4 3 . 1 1 5 y otros del i u v e n -
tario, rematada por D. J u a n L a i z , v e -
c ino de F e r r a l , en 32 .000 r j . 
Otra id e n id de sn fábr ica: n ú -
mero 43.116 y otros del inventar io , 
rematada por 1). José E s c o b a r , de 
L e ó n , en 42 ,500 r s . 
O t r a id. en id . de las Monjas de l a 
Concepción de León , n ú m . 43 186 y 
oíros del inventar io , rematada por 
D, Servando Garc ía , vecino de Ferra l , . 
en 16.100 rs . 
Otra id en id de la Coleg ia ta de 
S . Isidro de Leou , u ú m . 2 . 0 7 0 y o t r o s 
del inveiitm-iü, rematada por U. F e r -
nando A r i a s , vec ino de F e r r a l , en 
17.109 r-;. 
U n prado en S . Andrés del R a -
banedo del Cabi ldo Catedral de L e ó n , 
n ú m 43 .117 y otros del inventar io , 
rematiidu por 1). Antonio V i l l a y a u -
dre, de S . Andrés del Rabanedo,, eh 
3,600 rs . 
U n a t ierra en Trobajo del C a m i -
no de las Monjfis C a r b a j a l a s de L e ó n , 
n ú m . 43.187 y otros del inventar io , 
rematada por I) . Gregor io F e r n a n d e z , 
vecinn de T r a b a j o , en 23 .400 r s . 
U n a heredad en V i l l a m a y o r da las 
Woiijas de l:i Concepción de León, n ú -
mero 43.118 y otros del i n v e n t a r i o , 
rematada por 1). José A la iz , de V i -
l l amayor , en 740 r s . 
Otra id. en Canizn l de su R e c t o -
r ía , n ú m . 4 367 Y otros del inventa 
r io , rematada por l). M igué l Moran, , 
vecino do.León en 2 .600 rs.. 
Ot ra id. en R a b a n a l do F e n a r del 
Cabildo Catedra l de L e ó n , número 
43 .220 y otros del inventar io , r e m a -
tada por D. Uva ldo González, en 
8.000 r s . ' 
U n prado en. el m ismo término del 
Cabi ldo Ca tedra l , n ú m . 4 3 221 y otros 
del inventar io , rematado por D ^ U r -
biino Gouzulez, de R a b a n a l , ei i .18,200. 
reales. 
U n a heredad en Candanedo. y R a -
banal del Cabi ldo Catedral de León , , 
n ú m . 43 .222 y otros del inventar io , 
rematada por I) . San tos C p l i n , v e c i -
no de Candanedo, . e n 19.0U0 r s . 
• U n molino har inero .y tres- fincas 
rústicas en Urul leros. de la Coleg ia la 
de S . Is idro, de León, , n ú m . 1.554 y 
otros, del inventar io , rematado por D.. 
Indalecio L l a m a z a r e s , v.ecinodeLeón,, 
en 35.000 rea les . 
REMATES DEL 14 D E : A T i n i L . = E s G n i D A N O 
D. PEDIIO DE LA. Cnuz HIDALOO. 
U n a heredad a l 'errabal del P u e n -
te del C a s l r o del, Cabi ldo Catedra l de-
L e ó n , números 4 3 069 y otros del 
inven ta r io , romatadh por 1)., Vicente. 
Q u i j a n o , de León , en. ióO.OOO.reales, 
O t r a ¡d. en Qu in tan i l l a de s u R e c -
to r ía , húmeros 1.410'^ otros,, rema^-
liida por !>. .Jul ián L l a m a s , vecino de 
León , c u 51 .500 r s . 
O t r a id , id en id. de su fábrica, 
números 1.411 y otros del inventa -
r io , rematada por el misnio, ,en-2.350. 
reales. 
Otra i d . en i d . del Beneficiado 4 ' , 
números 1.410 y otros del i n v e n t a : 
r io , rematada por 1). Tomás H u r t a -
do, en 7 .160 r s . 
Y se a n u n c i a a l .público por s i los 
interesados quisieren .verif icar el pa -
go antes de que se les h a g a la not i -
ficación j u d i c i a l . Léon 30 de Mayo de 
1 8 6 4 . = R i c a r d o Mora V a r o n a . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Gobierno de l o provincia dé B u r g o s . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Obras públicas.—Negociado 1.* 
Creadas por la Diputación pro-
vincial las plazas que lian de cons-
tituir el personal .subalterno de car-
releras provinciales y vecinales,, 
compuesto de dos Auxiliares con 
la dotación anual do 8 .000 rs. c a -
da una. cuatro Sobrestantes con 
la de 5.000. r s . , y un Delineante 
con 0.000 r s . , y un Escribiente 
con la do 5.000,. y aprobado 
esta- disposición por Ueal orden de 
11 de Febrero último, he resuello 
de conlocmidad con los diclAmenes 
ctnilidos por el Ingeniero Gel'é dé 
Caminos y Consejo de provincia, 
asociado á ios Síes. Diputados de 
la misma quo tienen, su residencia 
eu esla capital, convocar á con-
curso para la provisión de dichas 
plazas, con escepcioude la de E s - , 
cribiciilp. 
Para aspirar á las plazas de 
Auxiliares se necesita: 
Poseer lltulos ó certificaciones 
bastantes á acreditar haber eslu-
diado matemáticas, dibujo y deli-
neacion,. y sujetarse a un exámen 
ante el Tribunal l'acullalivo que 
en su dia se nombrará, donde se 
deniueslxen, conocímieulos en. las 
clases de materiales que se em-
plean en las couslrucciones civiles, 
trazado de caminos, levaulamieulo, 
de planos, nivelaciones y manejo 
de los diferentes ¡iislrumenlos que 
so usan en el trazado de carreteras. 
Los que opten á lasdo Sobres-
tantes, deberán sen ágiles y sin 
delecto físico que les impida el 
cumplido desempeño de ; u e m -
pico, y probar por .medio de exa-
men ante el mismo Tribunal que 
poseen conocimieiitos de arilmé-
tíca y geometría, de albañilci'ia. y. 
labra de piedra,, de las clases de 
materiales, que se einpleaii eu la 
cniislrueoioiij de nivelaciones y 
medición,de distancias poc el s is -
tema, métrico. 
E l que aspire á: la plaza d o De-
líheanlo habrá de justificar por 
medio del exámen ..ya. repulido (pie 
posne eonociniientosdearilinética, 
I geomelríaplajia^descrigliva, logo-
grafia, dibujo y algo de perspec-
tiva. 
E n igualdad de.cehsiira sé ten-
drá en consideración' los tílulos 
acadpmico.s:y autecédéntes dó ca-
declino dejos opositoresá las ilife-
fteíftes ;jf|azas. • 1 
' Las'solicilüdes de los aspiran-
tés á dichas- plazas deberán pre-
sentarsc en l i Seceiou de Fomen-
to de este Gobierno dentro del léu-
uiiiio de un mes, á contar desde-la 
publicación de.este anuncio én e l 
Uoletm oficial de la provincia, d e -
biendo acompañar los títulos que 
ocredileii su actitud wguu la clase,, 
y lodos cerlilicaeiou de.llaber ob-
servado, basta el presente una con-
duela moral irreprensible. Burgos. 
15 de Moyo de 1 8 0 4 . — ü l Go~ 
beniadoi'de la provincia, F r a n -
cisco Bolmonte. 
Distrito Universitario de Oviedo-
PUOVLNCIA D E O V I E D O . 
De cunl'orinidad á lod ispuesto .en 
la R e a l órdeu de 10 de Agosto de' 
1858. se a m u c i a vacante la E s c u e -
l a e lemental de nifins de C a s l r o p o l , . 
dotada con dos rail doscientos reales--
anua les de sueldo fijo,habitación c a - • 
paz para la maestra y su fami l ia y 
las retr ibuciones de las ni i iasqoe p u e -
dan pagar las: , la cua l h a d e proveer -
se por concurso entre las aspirantes-
que regenten otras obtenidas por 
oposición ó por ascenso, contando» 
por, lo menos en el las tres años de. 
buenos serv ic ios y con soeldo que 
no b»jd en. más de m i l y c ien reales 
del de la E s c u e l a que se a n u n c i a . 
L a s aspirantes remi t i rán sus»soIi-
c i tudes acompañadas de la relación 
documentada de s u s méritos y s e r -
vicios y cert i f icación, de s u buena 
conducta, mora l y re l ig iosa á la J u n -
io provincia l de instrucción públ ica 
de Oviedo en el: término de un mes 
contado desde la publicación de este-
anunc ioen el Bolet ín oficial de la-pro-
v i n c i a . Oviedo 21 de M a y o do 1864... 
— E l , Rector, , Marqués de Z a f r a . 
ANUNCIOS PAlVriCULABES. 
A voluntad de D. Ignacio R'o-
drignez, administrador del Señor; 
Marqués do Caslrofnerte, se rema-
tará la leña de loble y encina de-
un trozo del monte lérmino de Cas--
lilfolé quo posee dicho Sr . Mar-» 
qués. E l pliego de condiciones e s -
tará do- manifiesto on la. casa, que-
en Caslroruerto habita el, expresa--
do administrador,, donde se vorir-
licará,el.remate á las diez de la 
mañana del dia ocho de Junio pró-
ximo. 
Al precio de 4:teát'es 15- cénti-
mos quintal se admiten todos los 
corros que se presenten 6 la c o n -
ducción, del-ctk de las minas de-
Sabero á la estación de Mansilla,. 
cuyo trayecto es-, de 8 leguas de-
buen, camino. E l que deseo intero-
sanse dníjase á D. Manuel Pomar 
ó, 1).. Aygel Solis, residentes en 
Mansilla de las-Mulns. 
i Improma de Josú ü . llmlamlo, L'lalerias,. 7.. 
